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Kampung Budaya Sindangbarang berlokasi di Kabupaten Bogor dan didirikan 
pada tahun 2006, namun untuk Kampung Sindangbarang sendiri sudah berada 
sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Kampung Budaya Sindangbarang merupakan 
tempat wisata yang memiliki keunggulan pada alam dan kegiatan-kegiatan yang 
bernuansa budaya Sunda seperti pemaparan sejarah, permainan tradisional, 
pencak silat, pertunjukan tari tradisional, trekking ke situs sejarah, dan yang 
paling terkenal adalah upacara adat Seren Taun yang masih dilaksanakan setahun 
sekali. Banyak dari masyarakat sekitar dan wisatawan yang mengikuti bahkan 
menyaksikan acara ini setiap tahunnya. Dengan berbagai pilihan potensi yang 
dimiliki, pengunjung dapat menjadikan Kampung Budaya Sindangbarang sebagai 
tempat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari untuk menyatu bersama alam 
bahkan bersama keluarga atau teman. Sayangnya, dikarenakan banyak yang 
belum mengetahui keberadaan dan potensi yang dimiliki Kampung Budaya 
Sindangbarang, pengunjung semakin sepi. Maka dari itu, penulis merancang 
promosi ini agar Kampung Budaya Sindangbarang lebih dikenal oleh masyarakat 
luas dan calon pengunjung lebih mengetahui keberadaan dan keunikan yang 
dimiliki oleh Kampung Budaya Sindangbarang sehingga jumlah pengunjungnya 
meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.   
 




Sindangbarang Cultural Village is located in Bogor Regency and was established 
in 2006, but for Sindangbarang Village itself has existed since the era of Kingdom 
of Pajajaran. Sindangbarang Cultural Village is a tourist spot that has 
advantages in nature and activities with nuances of Sundanese culture such as 
historical exposure, traditional games, pencak silat, traditional dance 
performances, trekking to historical sites, and the most famous is the traditional 
ceremony of Seren Taun which is still held once a year. Many of the surrounding 
communities and tourists who attend even watch this event every year. With a 
variety of potential choices, visitors can make Sindangbarang Cultural Village as 
a place to unwind from daily routines to unite with nature even with family or 
friends. Unfortunately, many do not yet know the existence and potential of 
Sindangbarang Cultural Village and it effects to the number of visitors. Therefore, 
the authors designed this promotion so that the Sindangbarang Cultural Village 
will better known by the wider community and prospective visitors were more 
aware of the existence and uniqueness of the Sindangbarang Cultural Village so 
that the number of visitors increased compared to before. 
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